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Hoewel allerlei verhalen de ronde doen over wat er nodig is voor het behalen van 
een promotie; inspiratie, transpiratie, geluk, etc., is uit mijn ervaring gebleken dat 
doorzettingsvermogen een nog onmisbaarder ingrediënt is. Vooral als de praktijk 
weerbarstiger is dan we hopen, zoals een van de leden van de leescommissie het 
samenvatte. Er wordt beweerd dat negatief resultaat ook resultaat is, maar het is 
nog een hele klus dat soort resultaat acceptabel te maken en sluitend te krijgen. 
Uiteindelijk is het toch gelukt met dit proefschrift als resultaat. 
 
Voor op dit boekje prijkt maar één naam, en hoewel deze persoon natuurlijk het 
grootste deel van het werk voor zijn rekening heeft genomen, blijkt al uit de namen 
die bij de verschillende hoofdstukken staan vermeld, dat het hier niet een eenmans 
prestatie betreft. Anderen hebben een belangrijke practische of wetenschappelijke 
bijdrage geleverd aan dit proefschrift. 
Met name wil ik hier Anne Rixt, Erik en Aaren noemen, waarmee ik nauw heb 
samengewerkt aan meerdere artikelen. Dank jullie voor de prettige samenwerking 
en de bereidheid om ook andere experimenten te ondersteunen. De combinatie van 
inzichten vanuit verschillende vakgebieden is daardoor duidelijk groter dan de 
som der delen. Natuurlijk hebben ook de ander co-auteurs een waardevolle 
bijdrage geleverd, en ook hen wil ik hiervoor hartelijk danken. Ook enkele mensen 
die niet als co-auteur genoemd zijn hebben veel bijgedragen aan het onderzoek dat 
in dit proefschrift beschreven is, en ben ik veel dank verschuldigd. Daaronder 
vallen natuurlijk Gera en Dorenda die als analist een deel van de experimenten 
voor hun rekening hebben genomen, maar ook bijvakstudenten; Asmar, Marijke en 
Erwin.  
 
Ook de andere medewerkers van Therapeutische Genmodulatie stonden altijd 
klaar met raad en daad. Hidde, die als promotor probeerde een grote lijn uit te 
zetten en die ondanks verschillende hobbels in de weg en botsingen het 
vertrouwen niet heeft opgezegd. Marianne, mijn copromotor en begeleider in meer 
practische zaken, die ook altijd klaarstond om als klankbord te fungeren. Anna 
Rita, altijd klaar met raad en daad en Ingrid, onze secretaresse, die overal binnen 
de universiteit de weg weet. Mijn collega AIOs; Simone, Marieke en Willemijn zijn 
als gesprekspartner en klaagmuur ook steeds erg belangrijk geweest. Vaak is het 
belangrijk je ei kwijt te kunnen aan iemand die met vergelijkbare problemen 
worstelt. Ik heb dit erg gewaardeerd en hoop dat ik dit voor jullie ook heb kunnen 
doen. Als kleine hechte groep was het vaak erg gezellig, zowel tijdens werktijd als 
tijdens TGM uitjes. 
 
Next to long-term co-workers, during my project, TGM had a lot of foreign 
visitors, that made a good atmosphere in the lab and outside it; Beatriz Bermudez, 
Ken-ichi Ogawara, Ou Jianghua, Yunia Sribudiani, Isabela Czartoryska. Thank you 
all for the good times and valuable insights into science and into other cultures. 
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Ook de andere AIOs op de verdieping en elders in het gebouw zijn een grote steun 
geweest, vooral bij het maken van dit boekje. 
 
Delen van dit onderzoek zijn uitgevoerd in het lab van de werkgroep 
membraancelbiologie, met de hulp van Hans de Vries, en bij de centrale dienst 
proefdieren met medewerking van Hans Bartels en Ar Jansen. Ook deze bijdragen 
waren onmisbaar.  
 
Verder wil ik de onderzoeksschool GUIDE en Nederlandse Stichting voor 
Farmacologische Wetenschappen bedanken voor de subsidies die het mogelijk 
maakten dat ik verschillende grote congressen kon bezoeken. 
 
Dan zijn er natuurlijk ook nog velen die een minder directe, maar niet minder 
grote invloed hebben gehad op het slagen van dit project. Daarvan is Frouke 
zonder twijfel de belangrijkste (Zonder jou had ik het niet volgehouden lief). 
Frouke ook bedankt voor het mee ontwerpen van de voorkant. Daarnaast had ik 
een aantal mooie voorbeelden van vrienden die lieten zien hoe dat nu moest, 
promoveren, en het iets makkelijker maakten om vol te houden, Petra en Maaike 
bedankt voor het voorbeeld. 
 
Verder wil ik iedereen bedanken die de afgelopen jaren achter mij heeft gestaan; 
mijn ouders voor hun steun en interesse, Joost voor de inspirerende en 
relativerende gesprekken en al mijn andere vrienden voor de broodnodige 
ontspanning in de vrije tijd. 
 
Tenslotte wil ik nog de beoordelingscommissie; Wim Vaalburg, Geny Groothuis en 
Gert Storm bedanken voor hun snelle en positieve beoordeling van dit proefschrift. 
In het bijzonder ben ik Geny Groothuis dankbaar voor haar nuttige suggesties, en 
de mooie uitspraak die ik van haar heb geleend voor het begin van dit dankwoord. 
 
Bedankt allemaal! 
 
Antoine 
